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࣭▼⏣⨾ΎࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐᣦᑟ࡜ၥ㢟⾜ືᑐ⟇̿᫛࿴  ᖺ࣭ ᖺ௦ࡢᩥ㒊┬㏻▱࡜㟷ᑡᖺၥ㢟
༠㆟఍⟅⏦ࡢศᯒࢆ㏻ࡌ࡚̿ࠖࠗ ୖ㉺ᩍ⫱኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘➨ᕳ➨㸯ྕࠊᖺࠊ㡫ࠋ
࣭ᒸᮾኖ㝯ࠊ㕥ᮌ㑥἞ࠗᩍᖌࡢ໅ົᵓ㐀࡜࣓ࣥࢱ࣭ࣝ࣊ࣝࢫ࠘ከ㈡ฟ∧ࠊᖺࠋ
࣭ᒸ⏣ຍዉᏊ㺀➨㸰❶ 㸯㸬ぢᢤࡃຊ࡜ఏ࠼ࡿຊ㹼ឤᛶࢆ⫱ࡴ㹼㺁ࠗ㣴ㆤᩍㅍࡗ࡚࡞ࢇࡔࢁ࠺㸽̿ࡑࡢ
㨩ຊ࡜ࡇࢀ࠿ࡽࡢ㣴ㆤᩍㅍࡢᑓ㛛ᛶ࡜ࡣ̿࠘ᑡᖺ෗┿᪂⪺♫ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
࣭ᮌᮧඃࠗ᝟ືⓗᐇ㊶࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢᑓ㛛ᛶ̿ᩍᖌࡀᤵᴗ୰࡟⤒㦂ࡋ⾲ฟࡍࡿ᝟ືࡢ᥈✲̿࠘㢼㛫᭩
ᡣࠊᖺࠋ
࣭୰⃝⌮ᜨࠊᮅ಴㝯ྖࠕ㣴ㆤᩍㅍࡢ௙஦㛵㐃ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࡜ᢚ࠺ࡘ࡜ࡢ㛵㐃ࠖࠗ Ꮫᰯಖ೺◊✲࠘➨ 
ᕳࠊᖺࠊ㡫ࠋ
࣭᲍ᮌ᫛ᖹࠕᩍ⫋ㄢ⛬ࠕ⏕ᚐᣦᑟㄽ ࡢࠖᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ̿㣴ㆤᩍㅍ࡜ࡢ㐃ᦠ̿ࠖࠗ ኴᡂᏛ㝔኱Ꮫ⣖
せ࠘➨ᕳࠊᖺࠊ㡫ࠋ
࣭ㅖᐩ⚈ᙪࠗ᪂ࡋ࠸⏕ᚐᣦᑟࡢᡭᘬࡁ̿ࡍࡄ࡟౑࠼ࡿࠕᡂ㛗ࢆಁࡍᣦᑟ ࠖࠕண㜵ⓗ࡞ᣦᑟ ࠖࠕㄢ㢟ゎỴ
ⓗ࡞ᣦᑟࠖࡢලయⓗ࡞㐍ࡵ᪉࠘ᅗ᭩ᩥ໬ࠊึ∧➨ๅࠊᖺࠋ
࣭ᩥ㒊┬ࠗ⏕ᚐᣦᑟࡢᡭᘬ࠘ᖺࠋ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ⏕ᚐᣦᑟᥦせ࠘ᖹᡂ㸦㸧ᖺ㸱᭶ࠋ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᩍ⫋ဨࡢࡓࡵࡢᏊ࡝ࡶࡢ೺ᗣ┦ㄯཬࡧಖ೺ᣦᑟࡢᡭᘬࡁ࠘ᖹᡂ㸦㸧ᖺ㸶᭶ࠋ
࣭ᇼ೺ᚿࠕ➨㸳❶ ⿕⅏ᆅࡢᏛᰯᩍ⫱ࡢ⌧ᅾࢆᤊ࠼┤ࡍࠖΎỈ╬⨾ࠊᇼ೺ᚿࠊᯇ⏣ὒ௓⦅ ࠗࠕ᚟⯆ࠖ࡜
Ꮫᰯ̿⿕⅏ᆅࡢ࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊᖺࠊ㡫ࠋ
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